
































想史论》，第 193 页，北京，东方出版社，1987 年。
2 《建国以来毛泽东文稿》，第十三册，第 174 页，北京，中央文献出版社，1998 年。



















































































































































































5 文革十年，毛泽东所写的超过一百字以上的书信和文章只有五个：1966 年 5 月 7 日给林彪的信、同
年 7 月 8 日给江青的信、同年 8 月 5 日《炮打司令部》、1967 年 8 月 4 日给江青的信（没有发表）、
1970 年 8 月 31 日《我的一点意见》，其中公开发表的两份信件和两篇文章，只有 1966 年 7 月 8 日给江
青的信近 1800 字，其他的都没有超过 800 字。毛泽东文革时期没有写过理论文章。
6 冯友兰：《中国哲学简史》，第 152 页，北京，北京大学出版社，2013 年。
7 这里所说的“现代性”主要是指自 18 世纪法国启蒙运动以来的近、现代世界历史的精神文明进步过
程，主要体现在公正、民主、法治、宪政、人权、非暴力、博爱、自由（特别是言论自由、出版自由、
结社自由、信仰自由）等等的实施和普及。



















































































































































政治经验谙熟于心，应用自如，1972 年 12 月毛泽东制定的“深挖洞，广积粮，不称霸”
9 这是毛泽东在 1958 年 8 月 19 日中共中央政治局在北戴河召开第一次协作区主任会议上所讲的，原话
为“马克思要与秦始皇结合起来”。
10 参见许全兴：《“马克思加秦始皇”的出处和本义》，载《湖南科技大学学报》（社会科学版）第 12 卷
第 3期，2009 年 5 月。


































































13 这里所说的“现代化”主要是指自 18 世纪末期英国第一次工业革命以来的近、现代世界历史的物质
文明进步过程，体现在工业化、城市化、市场化、法制化、教育普及化、科学技术日常化、社会福利
化、交通电气化、交往电讯网络化、生产一体化、资本国际化乃至“全球化”等等的指标和成果。
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